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 Tramitación con OCLC de los password y 
programa necesarios.
Instalación del CatME, software a utilizar en 
la tarea de exportación.
 Aprendizaje del uso del software.
 Pruebas de trabajo con el archivo local.
Principales resultados
 788 registros exportados del 3/12/03 al 26/04/2004, 
28 en espera para actualizar.
 Se exportaron en ese período registros 
correspondientes a 448 mapas, 289 libros, 17 tesis, 
16 videos, 13 CD-ROM y 5 audios.
 Se exportaron ítems referentes a trabajos 
publicados desde 1925 a la fecha (312 de 1999 
hacia atrás, o sea un 39,6 %).
 92,1 % corresponden a trabajos publicados en 
español; el resto en otros 4 idiomas (inglés, francés, 
alemán, portugués).
Algunas anotaciones.
 El proceso está incorporado al trabajo 
cotidiano, por lo que las exportaciones son 
diarias si se comprueban que le WorldCat no 
los posee.
 El trabajo cotidiano se ha visto más exigido 
debido a los requerimientos de calidad del 
CatME, que posee un poderoso sistema de 
validación.
